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One Good R ea son
I a sk e d  a so a p  s a le s m a na b o u t so a p
in  r e l a t i o n  t o  d e a th  I mean d id  he know a b o u t t h e  so a p  s h o r t a g e s  
in  W orld War Two ?The F ren ch  m anaged t o  make a b i t  
a t  home from  c a n d le - e n d s  and l y e .
The Germans u s e dc o n c e n t r a t io n  camp c a d a v e r s  
u n l e s s  t h e y  w ere  t o o  t h i n  o f  c o u r s e  
t h e  s k inf o r  la m p sh a d e s  rem em ber?
And I a s k e d  him i s n ' t  i t  a w a s te  a l l  t h e s e  V ie tn a m e se  
we c o u ld  make good  so a p  o u t  o f(add t h e  f a c t o r y f r e s h  s m e l l )  
t h o s e  s l e e k  brown b a b ie s  f a t  t o o  e s p e c i a l l y  when n u r s in g  —  so m e tim e s  t h e y  d ie  
b e c a u s e  t o o  b u rn ed  o r  t h e i r  m o th ers  a r e  —
"But we h a v e n ' t  a s o a p  s h o r t a g e ,"t h e  s a le s m a n  s a i d  a s  he p ic k e d  up h i s  k i t  
" I 'v e  m ore h e r e  now th a n  I ca n  s e l l . "
—  Fanny V en tad ou r
W in ter  P a rk , F lo r id a
The Naming o f  T r e e s
A d d r e s s in g  t h e  b r a n c h e s  
h a v in g  g iv e n  up t h e i r  l e a v e s
Dawn i s  l e s s  e a r l y  
t h e  b ir d s  q u i e t e r
I r e c i t e  t o  y o u r  b la n k  
c o l d  tr u n k
How t r e e  l i k e  woman 
how t r e e  l i k e
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